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[ i s c u d i a r ¿ imb riL^dv ;I!L;UII 
; ispfccc c o t i c r t C dt ' l.i vid;i 
d ' i m p o b l é so l s e r T o b j c c c e 
t ic i i io l t s t r ebn l l s d e r e c e r -
ca i , e n i i i o l t s L ; I S ( I ^ e l s 
resul t i i t s l e ñ e n p r o i i iniL'res 
c o m p e r s e r p i i b l i c a t s en 
;in:lU d'iilsLiciKS d ' e s tL id i s , 
o p e r ser d i l o s n s en ¡n t ie les 
t l e p u b ü c í i c i o M S p e r i ó d i -
q i i e s s e n s i b l e s .1 ; i t [ i i e s t s 
t ip i i s d e t e m e s , p e r o d a i j u í 
a a e u n s e i í u i r q u e el n i ace -
ri;il r e e n l l i t i n s t i í l L i n i d e 
veriCiir l;i ^ev;i e t l i e i ó e n 
f o r m a d e I l ibre hi ha m o k a 
d i s t a n c i a . 
A i x ó és així per^ ine , si 
e l t e m a i n v e ' . t i í í a t n o és 
t r a e t a c d e m a n e r a i j i ie 
dep;issi el m a r e d ' a l ló e s t r i c -
t a m e n i loca l , q u e d a r a e o n -
d e n m a t al cer reny d e l ' ; m e c -
doTii 1 p e r t;mt és absoUiCa-
m e n t ló i^e tjiie sigui líiiirebé 
in iposs ib lc L]Lie u n ni ;uer ia l 
d';iL|Liesta nieii;i piiííui i n t e -
rcssar l a p ed i t o r . 
Malij;rai tiiie Imni piii;iii 
p e n s a r L|Lie r e v i d n e i ó d e 
l ' e n s e n y a n i e i i t e n u n p e t i t 
po l i l e tiiie ha o s c i l l a t e n t r e 
els 3 3 7 l i a b i t a n t s . el 17 I H. 
Mns ais a p r o x i m a d a n i e n t 7()M 
d e i s d a r r e r s a n y ^ , p a s s a u t 
[lels I .fi-t I i|Lie arriba a teni r 
r . m y I *^ii'^ p n ^ u i s e r u n 
tenia ni.i^s¡i loenl i q u e ililí-
e i l n i e n t resisteixi un t raera-
n i en t r i go rós . a m e i i ldiistra-
li i i d ' a l l ó q u e lia estLit 
l ' e n s e n y a m e n t al noscre ]>;ns 
d u r a i i c e l s d a r r e r s q i n i t r e 
segles, c! Ilihrc d e kos ; i M . 
iVloret i d e .M¡L|iiel M a l l é n 
s"eiiearreLj;a d e d e m o s i n i r -
nos ( lue iiqnest seriii u n p n r 
pre jndie i . 
!.,a el.iii i-|ne la iratiue-^l 
rreliall mía obra tie r c i e r é n -
ei:i eal busear- la en el tet q u e 
l 'est i idi d e r e n s e n y a m e n t ;i 
ALiullima lia u'^tat una ho i ia 
excusa ]->er aii.ilitzar la relaein 
- e a n v i a i i r sci ions el p e i i o d e 
h i s t o r i e - e n t r e els d i f e r e n t s 
e í i m p o u e n t s del teixi t social 
del p o b l é , les seves i n s t i t u -
c i o n s pn l í t i ques i relÍL;iiises. 
e ls c o r r e n ts p e d a g ó í í i e s 
v igents i el iiinre lei^al d ius el 
tiual catlii epiK;i lia cnipl;i<,~;it 
LUÍ t e m a e u n í el d e la r c s -
p<insabilitat de don; i r fbrmn-
e i ó e iv ica i i n t e M e e l u ; i l aK 
e i u t ; i d ; m s . V;d la pen ; i t e r 
iKi tar q u e la ^ r a n t | na l i l ; i t 
ilel m;i:en;il i;raML- pub l i ca ! i 
e l r i g o r i i m b el q i i a l é s 
e s n i e i i t i i t , i e n o e a s i o i i s 
c o n i e n t a t , c < n i i p o r t a u n 
in t e r é s a n t r u p o l o g i c i social 
iiicílt p o c c n m ú . 
O r d e i K U c r o i u d ó í ^ i e a -
i i i e n t , el I l ibre e n s p e r n i e t 
e u t e n d r e l;i iiKKléncia eii Lot 
;illn rel;icioii;it aiiib reuseiiy;!-
i n e n t t i i ie . en ead.i perii>Lle 
historie, li,i siiposat la pecLili.ir 
s i tuaci íS d 'ALíul l iu ia . p o b l é 
tVoiiterer ;imb Fr;ini,a i pob lé 
t>n el negnci 1 In ¡ntlúsinn íiel 
siin> ha estal capiíal. 
L;i c o u i b i n a c i ó i le l;i 
iKible m i r a d a des d e la qu;d 
s 'ha bast i r el I l ibre - l a d ' e n 
M i q u e l M a l l é n , p r o p e r a i 
p a n inipl ic iuia en el t e m a , 
j a L|Lie la i í a i i e b é t r e n t a 
a n y s i.\i\c é s m c ^ t r e a 
resco l . i d 'AgLill . ina, i la d e 
la R o s a M . IV'íoret, o b j e e t i -
va i i,list;uir. <:(iie lia p o s u i 
o i t i r e i I'ÍLJOI' ;I t o t el m a t e -
rial tlispei"s q u e s 'hav ia an;it 
p i i b l i i ' a n í s í ) b r e el t e m a i 
li.i e i x a n i p l a l la r e c e r c a - ha 
r e s Li 11 j t Lina c o n 1 b i n a c i ó 
p i o d u c l i v ; i i lia p e r i n é s te r 
r e a 1 it:i 1 u n v e 11 p r n j e e t e 
e n j i e - . U e l MíSH ;ii i ih 
n i o t i n de l 7.Se an ive r sa r i t le 
la c o i i s t r i i c c i ó d e r u e t n a l 
ed i l l c í lie le-^ [•-scnles i q u e 
a r a é s Lina r c a l i t a t qLie 
satistü de n ia i i e ra i ;eucros i i 
les e x p e c l a t i v e s posa i l e s 011 
aqi ies i teni ; i . 
¡•.1 tel q u e siirui el c i i l -
q i ié v o l m i i i,le la c o b l e c c i ó 
U;ildiri R e i x a c i el p r i m e r 
d e d i e a í a !a l i istnri i i d ' u n a 
e s c o l a ei:>ncreta b e n s e g u í ' 
q u e possibi l i tara LIII.L e i i c e r -
fad;t difusió i d i s t r i bue ió i el 
c o n v e r t i r á e n u n r e l e r e n c 
p e r a Ll'altres m o i i o g r a t i e s , 
Enric Tubert Canadá 
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